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Resumen. Actualmente el uso de las Wikis en los sistemas enseñanza-
aprendizaje está en auge. Una de las ventajas de las Wikis es que estimulan la 
cooperación, comunicación y colaboración entre docentes y estudiantes. Este 
artículo se centra en el objetivo de facilitar a alumnos y docentes la realización 
de tareas didácticas y de aprendizaje en webs basadas en software de 
colaboración para creación de contenidos concretamente en las Wikis. Para 
conseguir este objetivo definimos un sistema de indicadores que orienta a los 
alumnos y facilita la labor de evaluación y tutorización a los docentes. Para la 
realización de este sistema se ha seguido un modelo de capas que describe la 
interacción entre un estudiante y  un entorno de aprendizaje. También se 
plantea una evaluación con el objetivo de medir la usabilidad y efectividad 
didáctica del sistema de indicadores. 
Palabras Clave: E-learning, Wiki, arquitectura en capas, indicadores, 
agregador, estrategia de control, sensor, e-learning social. 
1 Introducción 
Desde su aparición en el mundo educativo y formativo, el e-learning ha generado un 
creciente interés de carácter pedagógico [1].  
En los últimos años los sistemas de e-learning se han basado en la  colaboración, 
provocando un rápido incremento en el uso de herramientas colaborativas. 
Aplicaciones como Wikis, blogs y podcasts se están incorporando en las plataformas 
de aprendizaje actuales fomentado de esta manera el aprendizaje constructivo [2]. 
Este modelo de aprendizaje establece que un estudiante tiene que actuar y reflexionar 
en un entorno. La teoría de la conversación sugiere que para que el aprendizaje sea 
exitoso se requieren continuas conversaciones bidireccionales e interacciones entre el 
profesor / alumno y entre los alumnos [3]. Una manera de aplicar este modelo 
bidireccional podría ser utilizando  las Wikis. 
Debido a su facilidad de uso y rapidez de despliegue, las Wikis ofrecen la 
oportunidad de compartir información de gran alcance y facilidad de colaboración [2]. 
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Las comunidades en línea han demostrado su potencial para aprovechar gran cantidad 
de contenido colaborativo. Un ejemplo de esto podría ser la Wikipedia
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  [4]. 
Los educadores empiezan a notar que ocurre algo diferente cuando empiezan a 
utilizar herramientas como Wikis y blogs para la enseñanza. Esto ha provocado que 
los estudiantes pasaran de discutir temas específicos con sus compañeros de clase, a 
discutir una amplia gama de temas con compañeros de todo el mundo [5]. 
El trabajo con Wikis supone una ruptura con el modelo unidireccional tradicional 
(profesor-alumno) porque adjudica a cada participante unos derechos similares en la 
construcción del aprendizaje, pues lo que se pretende no es tanto la trasmisión de unos 
contenidos como la participación, comunicación y auto-organización de una 
comunidad de aprendizaje en torno a esos contenidos [6]. Por ello, en las Wikis, los 
docentes encuentran dificultades para realizar una evaluación tradicional.  
Para facilitar esta evaluación, en este artículo, se propone extender el modelo de las 
Wikis proporcionando a los alumnos y docentes distintos tipos de información con el 
fin de monitorizar el progreso de las tareas. La base de esta información es 
proporcionada por los indicadores. 
Los indicadores sobre el aprendizaje son facilitadores de los procesos de 
aprendizaje y se basan en tres principios generales [7]: 
 
1. Los indicadores se basan en el seguimiento de las acciones de aprendizaje y 
el contexto de aprendizaje. 
2. Los indicadores tienen que adaptarse de acuerdo a los objetivos de un 
alumno así como al contexto en el que el aprendizaje tiene lugar. 
3. Los indicadores son las respuestas a las acciones de aprendizaje o de 
cambios en el contexto del proceso de aprendizaje, donde la respuesta no es 
necesariamente inmediata. 
 
Estos indicadores proporcionan una representación simplificada del estado de la 
Wiki que puede ser entendida sin que los docentes y estudiantes tengan que hacer un 
gran esfuerzo [7]. 
El objetivo de este proyecto es facilitar la labor de los docentes y estudiantes 
realizando un sistema de indicadores que permita ayudar a evaluar y tutorizar a través 
de las Wikis proporcionando información relevante sobre el rendimiento de las tareas 
de aprendizaje. Evaluar porque facilitan la labor de los docentes proporcionándoles 
información relevante de los estudiantes. Orientar porque facilitan a los estudiantes la 
selección de información que les resulte útil. 
En los siguientes apartados de este artículo se describe el estado del arte, la 
contribución, la arquitectura utilizada y las conclusiones. 
2 Estado del arte 
En el ámbito educativo la Wiki es una plataforma informática con amplias 
posibilidades de uso didáctico. Una Wiki consiste en un sitio web cuyas páginas 
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pueden ser editadas por múltiples usuarios a través del navegador web. Los usuarios 
pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. 
Características de las Wikis: 
 
1. Proporcionan el trabajo colaborativo entre estudiantes y profesores. 
2. Estimulan la motivación e implicación de los estudiantes en actividades que 
requieren procesos de búsqueda, análisis y reconstrucción del conocimiento. 
3. Permiten la creación de un documento o proyecto grupal dando información 
de las contribuciones individuales y de las transformaciones del mismo. 
 
En la actualidad existen diferentes tipos de Wikis, la más popular es la Wikipedia 
que según Alexa.com
2
  se sitúa en el 6 lugar de los sitios web más populares en el 
ranking global del 2011 a 14/12/2011. La Wikipedia está desarrollada sobre 
MediaWiki
3
. Algunas de las estadísticas que ofrece MediaWiki son cambios 
recientes, páginas buscadas, páginas huérfanas y páginas más/menos populares. 
Augar, N., Raitman, R. y Zhou, W realizan una comparación de diferentes tipos de 
software utilizados para implementar Wikis: MediaWiki, PhpWiki y PMWiki con el 
fin de utilizarlas en la universidad. De los tres tipos de software analizados, 
MediaWiki fue seleccionada como la más adecuada. Uno de los motivos de su 
elección es la facilidad de uso de MediaWiki ya que apoya un estilo sencillo de 
edición, mediante la inclusión de una barra de herramientas de edición, que es más 
fácil de usar que las Wikis que requieren el conocimiento de la sintaxis Wiki [8]. 
MediaWiki posee características que la hacen adecuada para ser utilizada con fines 
educativos. Algunas de estas características son la posibilidad de realizar un 
seguimiento de las ediciones de cada página y permitir acceder a versiones anteriores, 
así como mostrar diferencias entre versiones [9]. 
MediaWiki dispone de un sistema de estadísticas que permite consultar 
determinados datos muy básicos, como el número de modificaciones de una página o 
el número de veces que se ha consultado. En este artículo se pretende ir un paso más 
allá y definir un sistema de indicadores para Wikis. Los  indicadores son un 
mecanismo que informa a un usuario en un estado, sobre las actividades pasadas o 
sobre eventos que han ocurrido en un contexto, y ayuda al usuario a orientar, 
organizar y navegar en ese contexto, sin recomendar acciones específicas [7]. 
Los indicadores tienen un componente psicológico, debido a que pretenden 
modificar el comportamiento y motivar a los alumnos durante el ciclo de aprendizaje 
[10]. Según Thomas Goetz [11], en muchas áreas de la vida, tenemos éxito cuando 
tenemos alguna idea de dónde estamos y algún tipo de evaluación de nuestro 
progreso. De hecho, tendemos a desear este tipo de información, es algo que 
visceralmente queremos saber, sea bueno o malo. Proporcionar este tipo de 
información es uno de los objetivos que se pretende alcanzar mediante el uso de 
indicadores. 
B. Thomas Adler y Luca de Alfaro presentan un sistema para autores de la 
Wikipedia. En este sistema, los autores ganan reputación cuando las ediciones y 
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modificaciones que realizan sobre los artículos de la Wikipedia son de larga vida, los 
autores pierden reputación cuando sus cambios son corregidos en un corto plazo [12]. 
Kay, Maisonneuve, Yacef y Reimann han creado una serie de visualizaciones 
novedosas que representan la actividad de un grupo y han evaluado estas 
visualizaciones en el contexto de un proyecto software dentro de un curso semestral. 
Han demostrado que las visualizaciones pueden expresar diversos aspectos de los 
integrantes de un grupo de trabajo [13]. 
La contribución de este artículo es la creación de un sistema de indicadores con el 
objetivo de facilitar a los docentes las tareas de evaluación y tutorizar a los 
estudiantes en una Wiki utilizada con fines pedagógicos. 
Se ha utilizado una Wiki ya que en los últimos años se ha producido un rápido 
incremento en el uso de webs basadas en software de colaboración para creación de 
contenidos. Además,  las Wikis son relativamente fáciles de usar y permiten que 
docentes y estudiantes puedan participar, comunicarse y organizarse en torno a los 
contenidos de una materia [6], lo que explica su crecimiento. El hecho de que existen 
muchas versiones de código abierto y libre de estas herramientas también puede ser 
una de las causas de su crecimiento [2]. 
3 Indicadores de aprendizaje para wikis 
El sistema de indicadores proporciona a docentes y estudiantes información útil para 
la realización de las tareas de aprendizaje. 
Estos indicadores son utilizados con el fin de tutorizar y facilitar la evaluación a 
través de las Wikis utilizando información contextual [14] [15]. Se ha demostrado que 
la información contextual sobre el proceso de aprendizaje es importante para apoyar 
las tareas de  aprendizaje [16]. Esto permite estimular la participación, ayuda a 
aumentar la conciencia y provoca la reflexión acerca de las competencias adquiridas 
[17] [18]. 
Para la realización de este sistema de indicadores se ha seguido un modelo de 
capas propuesto por Glahn y sus colaboradores [16] y que se describe a continuación. 
La arquitectura utilizada esta formada por varios componentes organizados en 
diferentes niveles de abstracción, con el objetivo de facilitar la incorporación de 
nuevos indicadores, mediante la reutilización de componentes. 
3.1 Arquitectura software 
Esta arquitectura facilita la combinación de personalización y contextualización.  
Personalización con el objetivo de permitir a los alumnos y docentes obtener 
información adaptada a sus necesidades, objetivos e intereses, y contextualización ya 
que tiene en cuenta los cambios que estudiantes y docentes realizan en la wiki [19].  
Uno de los principales objetivos de un modelo de usuario es apoyar a los usuarios 
en el aprendizaje. Este modelo permite representar la información sobre las 
características de un usuario con el objetivo de apoyarlo [19]. Este modelo encaja con 
la idea de realizar un proyecto enfocado al aprendizaje que facilite a estudiantes y 
docentes la realización de sus tareas. Proponemos utilizar un modelo de usuario para 
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diseñar un sistema de indicadores que aporte información de utilidad para docentes y 
estudiantes. 
Hemos utilizado el modelo de usuario apoyado en una arquitectura en capas [19] 
basado y validado sobre requisitos educacionales [7]. 
Las capas de esta arquitectura son (ver figura 1): 
 Capa de sensores: Indica qué información se va a recoger. 
 Capa semántica: Se analiza la información recogida en la capa de sensores. 
 Capa de control: Define las estrategias para la creación de los indicadores. 
 Capa de indicadores: Muestra los indicadores mediante una  interfaz de usuario. 
 
 
Figura 1: Modelo de capas 
 
En este modelo de capas se proponen una serie de sensores, que se encargarán de 
recopilar información sobre el uso de la Wiki por parte de los alumnos, unos 
agregadores que analizan esta información, y unas estrategias utilizadas por los 
indicadores para visualizar la información obtenida. 
Para comunicar cada una de las capas de la arquitectura se hace uso de interfaces. 
En la siguiente figura se muestra detalladamente la arquitectura utilizada y los 
componentes que forman parte de cada capa. 
 
 
Figura 2: Arquitectura del prototipo 
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3.2 Capa de sensores 
Esta capa es la responsable de capturar la información de las interacciones del alumno 
con el entorno de aprendizaje. Un sensor es una unidad de medida simple para un solo 
tipo de datos [7]. 
En esta capa también se incluyen otras medidas relevantes para el proceso de 
aprendizaje, que no son  resultado directo de una interacción entre el estudiante y el 
sistema, estas medidas son recogidas mediante los llamados sensores contextuales. 
Proponemos unos sensores que podrían ser útiles para capturar la información 
del uso de la Wiki por parte del alumno. Los sensores propuestos para las Wikis son: 
 Sensor contribuciones: Se encarga de capturar la información referida al número 
de contribuciones realizadas por el alumno en la Wiki. 
 Sensor ortografía: Recoge información sobre la calidad de la ortografía de los 
artículos en la wiki. 
 Sensor referencia: Captura información sobre el correcto uso de las referencias 
incluidas en un artículo en la Wiki. 
 Sensor neutralidad: Contiene información acerca de las influencias externas del 
artículo. 
 Sensor valoraciones: Se captura la valoración que realizan los usuarios de los 
artículos de la Wiki. 
 Sensor fiabilidad: Recoge información sobre la fiabilidad de un artículo de la 
Wiki 
 Sensor idiomas: Contiene información de los idiomas a los que esta traducido un 
artículo. 
 Sensor accesos: Guarda la información referida al número de visitas que recibe 
un artículo. 
 Sensor de tiempo: Tiene información de tiempo que un usuario se mantiene en 
un artículo. 
 Sensor utilidad de links internos: Contiene información sobre los accesos que se 
realizan a los links de un determinado artículo. 
Estos sensores recogen información de la interacción de los usuarios con la Wiki. 
A través de los sensores se recogen los datos que consideramos más relevantes para el 
alumno y  el profesor. En la siguiente capa descrita (Capa semántica) se indica el uso 
que se hace de los datos recogidos por los sensores explicados en este apartado. 
3.3 Capa semántica 
La capa semántica define las operaciones o las normas para el procesamiento de los 
datos de los sensores [20]. La definición de cómo los datos de uno o más sensores son 
transformados es llamada agregador [21]. 
En el caso de las Wikis proponemos tres agregadores, uno  de calidad, el de 
popularidad y otro de actividad. 
El agregador de calidad selecciona los datos de los sensores de ortografía, 
referencia, neutralidad y fiabilidad. La calidad la definimos en base a la correcta 
ortografía, el buen uso de las referencias, la neutralidad del usuario que contribuyó en 
el artículo y el grado de confianza en la información que muestra el artículo. El 
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resultado obtenido mide la calidad de un artículo en base a los objetivos que este 
cumple, en otras palabras a más objetivos cumplidos mayor calidad. 
El agregador de popularidad hace uso de los datos recogidos en los sensores de 
contribuciones, valoraciones, idiomas y accesos. La popularidad la obtenemos a partir 
del número de modificaciones (obtenido del sensor de contribuciones) y accesos al 
artículo, la cantidad de idiomas a los que esta traducido y las valoraciones realizadas 
por los usuarios. Como resultado se obtiene un nivel de popularidad, en otras palabras 
a mayor número de acciones realizadas sobre un artículo mayor será su popularidad. 
La popularidad que ofrecen Wikis como Wikipedia se basa solamente en el número 
de visitas de cada artículo y se obtiene a través de la “Plantilla:Artículos populares”4. 
Esta popularidad se diferencia de la popularidad propuesta en este apartado debido a 
que la popularidad propuesta se basa en los datos recogidos por los sensores definidos 
en la capa de sensores (Accesos, Idiomas, Valoraciones y Contribciones), tratando de 
ser una popularidad más relevante para los alumnos y profesores. 
El agregador de actividad selecciona los datos de los sensores de contribuciones, 
tiempo y utilidad de links internos. Actividad es definida como el número de acciones 
por intervalo de tiempo. El agregador actividad calcula la actividad durante un 
periodo de tiempo para un artículo. 
En esta capa definimos los agregadores de calidad, popularidad y actividad, estos 
agregadores podrían facilitar tanto a estudiantes como a profesores información sobre 
el correcto uso de la Wiki. 
3.4 Capa de control 
La información obtenida de los agregadores es interpretada por la capa de control de 
acuerdo con la historia y el contexto de un alumno. El enfoque específico para la 
interpretación de los agregadores se llama estrategia [20]. Una estrategia también 
controla la personalización de los agregadores. 
Para el caso de las Wikis definimos cuatro estrategias. La primera estrategia tiene 
como objetivo orientar, motivar y seleccionar los artículos disponibles en la Wiki. 
Orientar porque el conocer la calidad de un artículo, tanto propio como de otro 
alumno, puede resultar de utilidad para mejorar las contribuciones posteriores del 
alumno. Motivar puesto que saber que como se valoran los artículos podría desarrollar 
la capacidad de análisis y de superación de los alumnos. Seleccionar, ya que permite a 
un alumno acceder a los artículos de mayor calidad. Esta estrategia hace uso del 
agregador de calidad. 
La segunda estrategia tiene como objetivo conocer los temas de mayor interés para 
los demás miembros de la comunidad. Con esto se consigue aumentar la conciencia 
de alumnos y profesores sobre los artículos de interés. Esta estrategia utiliza el 
agregador de popularidad. 
La tercera estrategia tiene como objetivo conocer la comunidad, el interés y la 
participación de los miembros. Esta estrategia hace uso del agregador de actividad. 
La cuarta estrategia combina la información obtenida de los agregadores de 
calidad, popularidad y actividad. El objetivo de esta estrategia es evaluar y comparar a 
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los alumnos. Pretendemos facilitar la labor de evaluación del profesor y motivar a los 
alumnos en el ciclo del aprendizaje. 
3.5 Capa de indicadores 
El principal objetivo de la capa de indicadores es la integración de los valores 
seleccionados por la capa de control en la interfaz de usuario. Esta capa define como 
se presentara la información al alumno. 
Para la primera estrategia definida en la capa de control proponemos un indicador 
que muestra los objetivos de calidad que cumple el artículo. Si el usuario coloca el 
puntero del ratón sobre uno de los checkbox que muestran los objetivos de calidad, 
podrá indicar si el artículo cumple o no el objetivo seleccionado (Ver Figura 3). Los 
artículos que cumplan mayor número de objetivos serán los que mayor calidad 
tengan. Un artículo cumplirá con un objetivo si el número de votos a favor es 
significativamente mayor que el número de votos en contra.  
 
 
Figura 3: Indicador de calidad. 
 
En caso de que un usuario vote negativamente uno de los objetivos de calidad, 
deberá indicar el texto del artículo que no cumple el objetivo indicado. Esta 
información será utilizada para realizar la clasificación de los alumnos en los niveles 
propuestos en la cuarta estrategia de la capa de control. 
La segunda estrategia definida en la capa de control indica el interés de los 
artículos publicados en la Wiki. Para esta estrategia proponemos un indicador que 
muestra la popularidad del artículo a través de la combinación de imágenes y texto. 
Para artículos poco populares aparecerá un icono que muestra una persona. En 
artículos con una popularidad normal aparecerá un icono con un pequeño grupo de 
personas y para artículos muy populares se mostrará un icono con un grupo de 
personas muy numeroso. A la derecha del icono se muestra un texto indicando el 
nivel de popularidad del artículo: Popularidad baja, popularidad media  y popularidad 
alta. 
Para la tercera estrategia definida en la capa de control proponemos un indicador 
que muestra la actividad de los artículos. La actividad de un artículo varía con el 
tiempo, en el  indicador propuesto se muestra la actividad desde el inicio del curso 
(Ver Figura 4). Esta actividad se basa en los accesos, clics y modificaciones 
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realizadas sobre el artículo durante el último mes. Para medir la actividad se utiliza la 
media de actividad de los artículos en la Wiki, comparándola con la actividad del 
artículo que se está midiendo. En el indicador, el artículo más popular alcanzara el 
100 de actividad y el menos popular el 0. 
 
Figura 4: Indicador de actividad 
 
La cuarta estrategia definida en la capa de control tiene como objetivo evaluar, 
motivar y comparar a los alumnos. Para cumplir este objetivo proponemos un 
indicador que muestre el nivel de cada alumno (Ver Figura 5). El nivel se calcula en 
función de los cambios producidos en la calidad, popularidad y actividad del artículo 
modificado o creado. Todos los alumnos parten del mismo nivel inicial y según la 
valoración de sus participaciones podrán aumentar o disminuir su nivel. 
 
 
Figura 5: Indicador de evolución 
 
En la figura anterior se muestra el indicador de evolución del aprendizaje de un 
estudiante. El nivel alcanzado viene dado por el área del triangulo sombreado, 
formado a partir de las variables consideradas: Actividad, calidad y popularidad. 
4 Prototipo 
Como base para el prototipo se utilizará la MediaWiki sobre la que se implementará 
el sistema de indicadores propuesto. Para la realización del sistema se ha desarrollado 
una nueva extensión para MediaWiki. Una vez instalada la extensión aparecerá una 
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nueva página especial en la wiki donde se podrán consultar los indicadores. Esta 
página especial permite al usuario ver todos los alumnos evaluables y artículos de un 
curso. Cuando se accede a la información de un alumno o de un artículo se visualizan 
los indicadores del recurso seleccionado. 
Para el desarrollo del prototipo se hace uso de la API de MediaWiki
5
, Todos los 
datos recogidos por los sensores se almacenarán en la base de datos  de MediaWiki. 
Las tablas necesarias para almacenar los datos de los sensores se crean 
automáticamente al instalar la extensión. 
Para la implementación del modelo se hace uso de interfaces con el objetivo de 
conectar cada una de las capas. 
5 Evaluación del sistema 
Nuestra propuesta de evaluación se basa en el trabajo previo de Álvarez et al [22], en 
el que un proyecto e-learning es evaluado teniendo en cuenta tanto la usabilidad como 
la efectividad didáctica. Nuestro proceso de evaluación pretende tener en cuenta un 
conjunto de aspectos de usabilidad en e-learning [23]. Aplicaremos medidas 
cuantitativas y cualitativas para valorar la eficacia y eficiencia del sistema de 
indicadores, así como el grado de satisfacción de los estudiantes. 
La efectividad es la precisión y completitud con el que los usuarios logran 
alcanzar ciertos objetivos [24]. 
La eficiencia es la relación entre la exactitud y la completitud con la que los 
usuarios logran alcanzar ciertos objetivos y los recursos invertidos para lograrlos [25]. 
El grado de satisfacción de los alumnos es la capacidad de la interfaz para 
interactuar con un usuario de una forma agradable, que puede ser evaluado como un 
resumen de respuestas de intensidad variable que sigue las actividades de e-learning 
[22]. 
5.1 Proceso de evaluación 
El objetivo de nuestra evaluación es medir tanto la usabilidad como la efectividad 
didáctica. Dentro de la usabilidad se medirán los factores de efectividad, eficiencia y 
satisfacción. Además, formulamos la siguiente hipótesis de partida: “El uso de un 
sistema de indicadores facilita a los docentes las tareas de evaluación y orienta a los 
estudiantes en una Wiki utilizada con fines pedagógicos”. 
Nuestro proceso de evaluación está enfocado a docentes y estudiantes 
universitarios, tratandose de un proyecto de e-learning enfocado a la enseñanza y 
aprendizaje. Dentro de este conjunto, para la realización de la evaluación recurriremos 
a los docentes y  estudiantes universitarios, como trabajo futuro se podría ampliar la 
evaluación a los demás grupos de estudiantes. 
Los estudiantes, que reciben docencia sobre una materia a lo largo de un curso 
académico, se clasifican en dos grupos para la realización de la evaluación. Un grupo 
utilizará la Wiki en su estado original (grupo de control), mientras que para el 
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segundo se añadirán los indicadores y tests (grupo experimental). El profesor 
participará en ambos grupos. 
Al finalizar el curso se realizarán las mediciones para obtener los valores de los 
parámetros correspondientes a la usabilidad y efectividad didáctica. Además,  los 
docentes y los alumnos realizarán un test que medirá si los indicadores han servido 
para mejorar la evaluación y orientación a través de las Wikis proporcionando 
información relevante para el desempeño de las tareas de aprendizaje. Para analizar 
los resultados se compararán los tests realizados por ambos grupos. 
6 Conclusión y trabajo futuro 
En este artículo hemos diseñado un sistema de indicadores de aprendizaje sobre 
Wikis. El sistema tiene como objetivo facilitar a los docentes las tareas de evaluación 
y orientar a los estudiantes en una Wiki utilizada con fines pedagógicos. 
En este estudio proponemos un sistema para el desarrollo de indicadores sobre 
Wikis, siguiendo una arquitectura en capas, conectadas a través de interfaces. 
Además hemos diseñado los siguientes indicadores: 
 Indicador de calidad: Tiene como objetivo orientar, motivar y seleccionar los 
artículos disponibles en la Wiki. 
 Indicador de popularidad: Tiene como objetivo conocer los temas de mayor 
interés para los demás miembros de la comunidad. 
 Indicador de actividad: Tiene como objetivo conocer la comunidad, el interés y 
la participación de los miembros. 
 Indicador de evolución: Tiene como objetivo evaluar, motivar y comparar a los 
alumnos. 
Como trabajo futuro nos proponemos aumentar el número de indicadores, 
adaptándolos a las necesidades de los miembros de la comunidad, en este caso 
alumnos y docentes. Así como aplicarlos a otros entornos de aprendizaje. 
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